







































































































































































































































































































階 （stagesof psychosocial dHelopment）と呼ば
れる理論を提唱している （Erikson,1959 ; 
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の特徴を説明していく (Erikson, 1959 ; Erikson 
& Erikson, 1997）。エリクソンは、各段階でのと主
き生きとした関わり合い （vitalinvokement）を
強調している（Erikson& Erikson, Kivnick, 
1986) 
I段階目 ：乳児期（theperiod of infancy）では、














私が与えられる存在である。 I am what I am 
gi1・en.」
E段階目 ：幼児期初期（earlychildhood）には、
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